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ⅠⅠ．対象ならびに方法   














を得た．   







び99mTc－DTPAと対比しながら，99mTc－MAG   
により得られるイメージの特徴を検討した．また  
レノダラムを定量的に評価するために，新しい機  
能指標を導入して検討した．さらに99mTc－MAG3   
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リ レノダラム評価  
得られたレノダラム上より，Tn8＝，T引3，Tl／2，  




























れた，99nlTc－DTPAの血流相では，15例中14例   




や99mTc－DTPAにおける腹部大動脈の検出には，   
2．検査方法  
1）前処置   
通常検査30分前に排尿させ，水250mJを飲用  
させた．   





















GMS－550Uを使用した．   
綻計的解析として，有意差の検定にはズ2検定  
を，また平均値の差の検定にはt検定を用い，い  
ずれも有意永準は5％とした．   
3．データ解析  
（1）定性的解析  
1）イメージ評価   
99mTc－MAG3，123Ⅰ－OIH，および 99mTc－I）TPA  
のイメージについて，おのおのの血流相，機能相  
および排泄相を対比した．   
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Tablel Correlation of Tl皿エand C20／C加太amO喝  
99mTc－MAG3，1ヨ3I－OIH，and99mTc－DTPA  











ンドがきわめて高い像であった．   







質ともに明瞭に描出されなかった．   











（2）レノダラム   
レノダラムの型による分類では，三物質間で型  
の不一致は認められなかった．   
2．定量的評価  





ては，99mTc－MAG3 と99mTc－DTPA間，および  
123Ⅰ－0IH と99mTc－DTPA間では相関が認められ  
TI。乱Ⅹ  C20／Cm8エ  
Substance  
Left Right Left Right   
MAG3＆01H O．471 0．336 0．859＊ 0．786＊  
MAG3＆DTPA O，424  0．064 0．330  0．192  
01H＆1）TPA O．074  仇209 0，199  0．305   
＊p＜0．05  
Table2 Correlation ofTInaX and C2O／Cmax between  
9紬ITc－MAG3and123I－OIHontherenograms  
withdi抒brentROI  
Tmaェ  C90／Clmヱ  
Left Right Left Right  
Ⅵ7hole  O．471 0．336  0．859＊  0．786＊  
Cortex  O．568  0．404  0．938＊   0．913＊  
Pelvis  O．216  0．260  0．786＊  0．549   
＊p＜0．05  
Table3 Val11eSOfparametersontherenogramswith  
ROIofthewholekidney  
TTn乱Ⅹ  T引3  Tl／2  
MAG3  5．09±1．49 10．70士4．53 12．01±3．49  
0IH  4．27土l．02  7．89士2．41 10．82±3．50  
DTPA 4．50土2．97 12．14土4．54 17．47土3．60  
（min）  
Table4 Correlation of renaluptake among99mTe－  
MAG3，123I－0IH，and99mTc－DTPA  
．恥bstance  Left Right Total  
MAG3＆0IH  O．880＊  0．883＊  0．808＊  
MAG3＆DTPA O．896＊   0．774＊   0．724＊  
0IH＆DTPA  O．757＊   0．765＊   0．495   








向を示した（Table2）．   


























な萎縮，および血流と機能の低下が認められた．   









































1e   15  2¢  
Renaluptakeoflb・99mMÅGユ（％I  
Fig．1Correlation between renaluptake of9餌一Te－  
MAG3and12aI－OIH．  
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投与が可能なことも解像度の優れた画像が得られ   










75さ蔓  核医学  30巻7号（1993）  
に比べて，バックグラウンド放射能が低く良好な  




今回のレノブラムの定量的評価では，三種の物   
質間でTmはⅩについて有意な相関は得られなかっ  
た．Taylorら8）は，腎障害患者についてTmaェは   




示した．またT壇およびTl／2については，123I－   
0IHのT2／3が99rmTc－MAG3のT2／3より短縮し  





は，おのおの123Ⅰ－0IHのものよりも大きく，   





を導入Lた．C20／Cmはについては，123Ⅰ－0IH と   
99mTe－MAG3の間で有意（P＜0．05）の相関が認め  
られた．また99mTc－MAG3によるC20／Cma三倍と  
レノダラムの型の聞には，一定の関連幌向がみら   
れた．すなわち，標準型ではC20／Cm8∑が0．4以   
下の数値を示しノたのに対し，機能低下型では0．5   
以上を，また高度機能低下型や無機能型ではほぼ   
1．0に近い値を示した．一般に腎機能障害の最も   
鋭敏な指標は静注30分後でのヨード標識01Hの   
腎実質内残存とされている14）．今回，静注30分後   
での検討は試みられなかったものの，C20／C皿a＝に   
ついての99mTcTMAG3 と123Ⅰ－0IHの相関，   
99mTc－MAG3と12隼0IHの腎摂取率の相関，およ   
び99nlTc－MAG3とレノダラ卑の型との関連結果  
から，99nlTc－MAG3の腎実質内残存度を評価する   
丑  
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助〝（打α≠，α乙加γer∫卸，∫ぐカ∂∂Jq／几如㌦c加，助〝αZαlγ〟   
The utility of 99mTc－merCaptOaCetyltriglyclne  
（MAG3）wasstudiedclinica11y．Intherenography  
Obtainedwith99mTc－MAG3，theabdominalaorta  
and the commoniliac arterieswere clearlyvisup  
alizedin the vascular phase．Due toless back－  
ground activity and high target to background 
ratio，thequaljtyof99mTc－MAG3imagewassupe－  
rior to that of123I－OIH or99mTc－DTPAimage．  
Theparameters on the renogramincludingTma又，  
TB／3，andTl／ヨWereCOmPared．Thecorrelationof  
Tmaェand T2／B Or Tl／2Were nOt Significant be－  
tween 99mTc－MAG3 and123I－OIH．Another  
parameter of C20／Cmax，Where C20 and Cnax  
arerenalactivitiesat20minafterlnJeCtionandat  
TmaEreSPeCtively，Showedanexcellentcorrelation  
between99mTc－MAG3and123r－OIH．Usir）g C2O／  
Cma‡，pattern Ofrenogram can be characterized  
numerical y．Concer ing about the relation be－  
tween C20／Cmax and renogram pattern，Standard  
renogr mpattern sh wed the C20／Cmaェvalue of  
less than O・4，While hypofunctioning pattern  
ShowedmorethanO．5．Thecorrelationcoe昂cient  
between the renaluptake of99mTc－MAG3and  
123Ⅰ－OIH was O・880 with a correlation plot：  
“Y＝1．16X，0．043”，Where X and Y represent  
enaluptake of99mTc－MAG3 and123Ⅰ－OIH，  
respectivdy．  
Itcanbeconcludedthat99mTc－MAG3is usefu1  
renalimagl gag ntaSanaIternativeto123I－OIH，  
inordertoevaluatetheproximaltubularfunction  
andcalcula eER  
Key words：99mTc－MAG3，123Ⅰ－0IH，99mTc－  
DTPA，ERPF，GFR．  
